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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 5 set. 2014. 
         PORTARIA GDG N. 606 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ n. 
315, de 23 de agosto de 2012, e considerando o disposto na Lei n. 11.416, de 15 de 
dezembro de 2006, com alterações da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, 
no Anexo IV da Portaria Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 
2007, na Portaria Conjunta n. 4 – STF/Tribunais Superiores, de 8 de outubro de 
2013, e na Resolução STJ n. 10, de 29 de julho de 2011, assim como o que consta 
do Processo Administrativo STJ n. 1023/2014, 
 
RESOLVE: 
 
 CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S062566 Edcarlo Ramos de Oliveira 12/08/2014 
Ativo S062540 Filipe Bastos Nogueira 05/08/2014 
Ativo S062531 Sílvia Cristina Silva Santos 05/08/2014 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S060628 Alexandre Vinaud Hirayama 22/08/2014 
Ativo S060423 Bruna Aragão Carvalho Fernandes 14/08/2014 
Cedido S060490 Cássia Cascão de Almeida 14/08/2014 
Ativo S060512 Everton Abreu Miranda 14/08/2014 
Ativo S060237 Gabriela Bentes de Mello 14/08/2014 
Ativo S060415 Gabriela Pereira de Souza Obein 14/08/2014 
Ativo S060393 Gleiton Pereira Barbosa 14/08/2014 
Ativo S060377 Iraci Gonçalves Guimarães 14/08/2014 
Ativo S060547 Kátia Simoni Menegat 14/08/2014 
Ativo S060504 Laise Esther Sales Costa 14/08/2014 
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Ativo S060431 Laura Cunha de Alencar 14/08/2014 
Ativo S060482 Leticia Andrade de Freitas 14/08/2014 
Ativo S060555 Liz Silva Torres 14/08/2014 
Ativo S060458 Luiz Henrique Silva Almeida 14/08/2014 
Ativo S060326 Maikon André Oliveira Dias 14/08/2014 
Ativo S060563 Marcus Vinícius Carvalho Coelho 14/08/2014 
Ativo S060296 Mônica Sabina de Medeiros Nóbrega 14/08/2014 
Ativo S060245 Murilo Santana de Souza 14/08/2014 
Ativo S060253 Natália Aguiar dos Prazeres 14/08/2014 
Ativo S060601 Paulo Cleber Silva de Almeida 14/08/2014 
Ativo S060598 Pedro Eduardo Teixeira Fernandes 14/08/2014 
Ativo S060288 Rafaella Carine Monterei 14/08/2014 
Ativo S060571 Renata Seixa Vianna 14/08/2014 
Ativo S060644 Renato Luqueiz Salles 22/08/2014 
Ativo S060300 Tânia Cristina de Oliveira 14/08/2014 
Ativo S060261 Thales Leal Gomes 14/08/2014 
Ativo S060318 Valfran Santana de Almeida 14/08/2014 
Ativo S052528 Wellington Menezes Carolino 14/08/2014 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S059069 Leonardo de Freitas Rocha 22/08/2014 
Ativo S059018 Renata Brandão Fagundes 22/08/2014 
Ativo S059042 Walmir Brandão da Silva 22/08/2014 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S057970 Allan Rafael Lima Leite 31/08/2014 
Ativo S057945 João de Arruda Ferreira 30/08/2014 
Ativo S057961 Johnson Santana de Carvalho 30/08/2014 
Ativo S057953 Viviane Sandy Tiago 30/08/2014 
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 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S052579 Isabel Christina Souza Aguiar 24/08/2014 
Ativo S047354 Leonardo de Almeida 13/08/2014 
Ativo S052501 Leonardo Morais da Rocha 13/08/2014 
Ativo S052455 Luiz Augusto Curado Junior 06/08/2014 
Ativo S052595 Mauricio Alves Santana 31/08/2014 
Ativo S052510 Paulo Eduardo Leal Ferreira 13/08/2014 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S051157 Alvaro Luís Fuzaro 21/08/2014 
Ativo S045203 Heleno Francisco de Menezes Júnior 07/08/2014 
Ativo S051203 Lucas Gontijo Chagas 24/08/2014 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S049977 Aline Rosenbaum Benedetti 17/08/2014 
Ativo S049969 Danielle Rabello Dias 12/08/2014 
Ativo S046129 Fabricio Azevedo Cortes 03/08/2014 
Ativo S049888 Francely Moreto dos Santos Fidalgo 01/08/2014 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S046455 Adriana Teixeira Ramagem 03/08/2014 
Ativo S046803 Alessandra Costa Borges 03/08/2014 
Cedido S047060 Ana Cecilia Oliva de Oliveira 03/08/2014 
Ativo S046811 Andréa Chaves Schelgshorn 03/08/2014 
Ativo S046544 Angelo Giovane Araújo Bezerra 03/08/2014 
Ativo S047133 Anna Carolina Cavalcante Marques Lima 03/08/2014 
Ativo S046226 Bruno Gonçalves Kato 03/08/2014 
Ativo S047117 Carolina de Paiva Queiroz Machado 03/08/2014 
Cedido S046080 César Henrique da Rocha Arrais 26/08/2014 
Ativo S038770 Cláudia Rocha Pires 28/08/2014 
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Ativo S047583 Cristiano Ricardo Guimarães 24/08/2014 
Ativo S046625 Daniela Cadena Henrique de Araújo 03/08/2014 
Ativo S046439 Daniele Medeiros Dantas Itapary 03/08/2014 
Ativo S046536 Dileize Modesto de Mattos Rocha 03/08/2014 
Ativo S046714 Dionio Pereira Ramos 03/08/2014 
Ativo S046773 Eduardo Santalucia Fernandes 03/08/2014 
Ativo S047168 Edward Wesgueber 09/08/2014 
Ativo S047079 Eloame Augusti 03/08/2014 
Ativo S047524 Eraldo Melo da Silva 24/08/2014 
Ativo S047630 Erica Ramos Venosa Mazzola 24/08/2014 
Ativo S047451 Éricka Silva Gomide Castanheira 24/08/2014 
Ativo S046099 Evandro Lucas Faleiros 03/08/2014 
Ativo S042093 Fabiano da Rosa Tesolin 24/08/2014 
Ativo S039580 Fábio dos Santos Guedes 03/08/2014 
Ativo S046552 Fábio Lignelli 03/08/2014 
Ativo S046900 Fábio Pereira Angelim 03/08/2014 
Ativo S046854 Fernanda Pacheco de Lima 03/08/2014 
Ativo S047419 Francisco de Assis Morcerf 24/08/2014 
Ativo S046676 Frederico Augusto Fonseca dos Santos 03/08/2014 
Ativo S046390 Geisa de Moura Magalhães 03/08/2014 
Ativo S046617 Gildásio dos Santos Santana 03/08/2014 
Ativo S046480 Guilherme Ribas da Silva Santos 03/08/2014 
Cedido S046374 Gustavo Bicalho Ferreira da Silva 03/08/2014 
Ativo S046340 Hugo Barbosa Pinho Junior 03/08/2014 
Ativo S046943 Hylda Franklin Ferreira Gomes 03/08/2014 
Ativo S046749 João Henrique Gaeschlin Rêgo 03/08/2014 
Ativo S046706 Jose Fonsêca Júnior 03/08/2014 
Ativo S046420 Julio Fabio Pimentel de Matos Ferreira 03/08/2014 
Ativo S046250 Karime Costa de Souza 03/08/2014 
Ex. Prov. S046650 Keily Pereira Costa e Souza 03/08/2014 
Ativo S046447 Leandro Faria Mendonça Caixeta 03/08/2014 
Ativo S046587 Leonardo Rodrigues da Cunha 03/08/2014 
Cedido S047222 Libório Eduardo Melo Júnior 10/08/2014 
Ativo S046838 Lídia Jonas Péres de Souza 03/08/2014 
Ativo S047141 Lídice Pereira Gama 03/08/2014 
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Ativo S046110 Lília Flôres Bastos Gama 03/08/2014 
Ativo S046170 Luciano Ataide Rodrigues 03/08/2014 
Ativo S046668 Ludimila Silva Coser 03/08/2014 
Ativo S038185 Ludmila Fajardo Fassy 24/08/2014 
Ativo S047028 Luiz Gustavo de Faria 03/08/2014 
Cedido S046188 Luiz Gustavo Rabelo Carneiro 03/08/2014 
Ativo S046242 Magda Rodrigues de Oliveira 03/08/2014 
Ativo S046684 Marcelo Turnes 03/08/2014 
Ativo S046609 Marcos Roberto Nunes da Silva 03/08/2014 
Ativo S047559 Maria Aparecida Coelho 24/08/2014 
Ativo S046579 Marina Chaves Barbosa de Brito Araquam 03/08/2014 
Ativo S046269 Marina Fernandes e Silva 03/08/2014 
Ativo S045351 Michele Holinger Silva Souza 24/08/2014 
Ativo S047460 Milton Vinicius Machado Lage de Melo 24/08/2014 
Ativo S046102 Murilo Laureano Pinto 03/08/2014 
Ativo S046935 Nilva Costa Siqueira 03/08/2014 
Ativo S046820 Pedro Hezequiel Gama Alves Caldas 03/08/2014 
Ativo S047087 Rafael Torres Vieira 03/08/2014 
Ativo S047370 Ricardo Castello Uchôa 24/08/2014 
Ativo S046846 Ricardo Luiz Colombelli 03/08/2014 
Cedido S046153 Roberto Thomaz da Silveira 03/08/2014 
Ativo S047362 Rodrigo Batista Jota 24/08/2014 
Ativo S046870 Rodrigo Casimiro Reis 03/08/2014 
Ativo S046315 Rodrigo Rodrigues Senra Sacramento 03/08/2014 
Ativo S047036 Rute Gonçalves de Faria Fidelis 03/08/2014 
Ativo S047532 Samara Daphne Bertin 24/08/2014 
Ativo S046218 Sérgio Augusto Lopes de Pársia 03/08/2014 
Ativo S046692 Thalya Alves Aragão 03/08/2014 
Ativo S037928 Tonny Teixeira de Lima 03/08/2014 
Ativo S046498 Vania Lucia de Souza Xavier 03/08/2014 
Ativo S044746 Wélida Cristina Silveira de Almeida 03/08/2014 
Ativo S046366 Wellington Almeida da Costa e Silva 03/08/2014 
Ativo S031644 Wougney Silas de Oliveira Rodovalho 03/08/2014 
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 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S062442 Rodrigo Luiz Rodrigues Galletti 01/08/2014 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S058984 Ahmad Younes El Hafi 13/08/2014 
Ativo S060440 Ana Márcia Magalhães Leão Machado 14/08/2014 
Ativo S060334 Angélica Rocha de Matos Resende 14/08/2014 
Ativo S060539 Clarissa Jahn Sturzbecher 14/08/2014 
Ativo S060407 Cristina Pinto Santos 14/08/2014 
Ativo S060350 Danielle Ximenes Lima Moreira 14/08/2014 
Ativo S060210 Fernando Caldeira Melo 01/08/2014 
Ativo S060270 Leonardo Augusto Rodrigues Barros 14/08/2014 
Ativo S060385 Lucas Corrêa Olivieri Caixeta 14/08/2014 
Ativo S060474 Roberta Zschaber Mavignier de Castro Bodnar 14/08/2014 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S059034 Ana Glesie Alencar Morais Campos 22/08/2014 
Ativo S059077 Daniel Mendes Pereira 22/08/2014 
Ativo S059026 Danielle de Carvalho Lopes 22/08/2014 
Ativo S058992 Érika de Carvalho Cintra Moura 22/08/2014 
Ativo S059000 Janderson Alves de Almeida 22/08/2014 
Ativo S059050 Nélio Silva Gonçalves 22/08/2014 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S052560 Denise Silva Carvalho 22/08/2014 
Ativo S052552 José Carlos Brito Altoé 20/08/2014 
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 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S051254 Brunno Cardoso de Medeiros 29/08/2014 
Ativo S051106 Octávio Barbosa Nenevê 07/08/2014 
Ativo S051246 Sandra Maria Gomes Bordini 28/08/2014 
Ativo S051122 Yuri Moreira de Nuñez 08/08/2014 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S049896 Diego Kildáre Lôbo de Aquino 05/08/2014 
Ativo S053141 Luciana Gontijo Alves Martins 26/08/2014 
Ativo S049993 Shirley Mara Oliveira Gonzalez 23/08/2014 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S045661 Anderson da Costa Mourão 07/08/2014 
Ativo S047389 Carla Krepke Leiros Peixoto 24/08/2014 
Ativo S047540 Dyvilson Edson de Oliveira 24/08/2014 
Ativo S046765 Edvaldo Rodrigues de Queiroz Junior 03/08/2014 
Ativo S047737 João Paulo de Franco Alcantara 24/08/2014 
Ativo S046056 José Carlos Gomes Freire 02/08/2014 
Ativo S046757 Paulo Sergio Bonfim Gomes Rodrigues 03/08/2014 
Ativo S047605 Paulo Wilson Costa 24/08/2014 
Ativo S046730 Sérgio Amorim Reis 03/08/2014 
Ativo S041836 Sergio de Souza Maia 25/08/2014 
 Classe c, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S041810 Alda Maria Soares Alves 26/08/2014 
Ativo S041615 Winston Luiz de Oliveira Rodrigues 02/08/2014 
 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
